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PHQEFSTAT IOÄ ÎÛOfi fili GBOEHTB- S* FR0lTTEi.LT ONDER O LAS TE MAALDWIJK 
•fflrtM ^  "a fff I ftitrofora 
Op ••r*o«k ran larouXaa Powder OoipMjr a.v. i« •» potgrond-
proaf |iaoMB ut Xitrofora* Hat deal Tan de proaf la gavaa at da 
gabruikawaarda ran das« aaatatof vaat ta ataXXaa. 
Sissi 
fiat potgrondaubatraat ward aaaaagaataXd ait 60 atortveea an 
40 $ Vinkaraaaa vaan. Far ai' ward 80 Xi tar und toagavoagd. 
























































Bij hat opataXXaa van da aastatofbalans ia ar Tan uitgagaan dat 
da aaatatoffan da voXgaada paroaatagea atikatof (V)f foafor (Fgöj) 
aa kali (K^O) barattaa. 
Mitrofora 38 £ * 
ladaraaaX 11 $ I 
A.S.F. 12 £ * 10 P205 18 Jé K20 
Staaifart 14 * I 14 * FgOj 14 * KgO 
dubbalsuparfoafaat 40 $ 
auparfoafaat 18 # PgOj 
pataatkaXi 26 * KjO (9 * MgO) 
2 
Sporanix A bevat 25 % MgO, 1,2 $ Ca , 0,07 % » «a 0,05 $ Co. 
Se potgronden 1 t/n 5 >ijn onder toesioht van Hercules 
Povdor Conpany samengesteld. Potgrondmengsel 6 is door do n.v. 
Sega klaar genaakt. 
Va het besesten Tan de potgrond varen de versohillende mengsels 
verrijkt net de volgende hoeveelheden roedingsetoff en. 
Beh. g V per m^ « p2°5 *** ®5 g KgO per w? 
1 230 500 180 
2 247 260 180 
5 380 288 130 
4 1140 288 130 
5 1900 288 130 
6 320 410 210 
Yorloop van de proef 
Op 10 februari 1966 werden de potgrondmengsele 1 tot en net 5 
op maohinale wij se samengesteld en bemest. De potgrond voor behan­
deling 6 ie op 20 nei klaargemaakt, fanaf 10 februari tot 2} nei 
sijn de potgrondnengaels 1, 2, 3» 4 en S in de open laoht, sonder 
afdekking, opgeslagen. Se 24- nei werd de proef opgeset. Zij werd 







1* herhaling 2Î herhaling 
Se proef bestond ait 2x6 vakjes. Per vakje stonden 12 planten. 
Se proef had das betrekking op 2x6x12 »144 planten. 
Alle planten werden opgekweekt in plastio potten welke een inhoud 
hadden van ± 44n liter. In elke pot werd een tonateplant opgekweekt. 
Se potten werden geplaatst in sohotels. 
tijdens het verloop van de proef sijn de normale ealtaarmaatregelon 
3. 
uitgevoerd seals luohtea, gletea, broesen, slektebestrljding, 
uiteenaetten m 4« planten en dergelijk«. 
Op 24 juni, 1» 0» 15 «a 22 juli verden de planten beoordeeld op 
stikstofgebrek* De 24* jaai ea de l£ jail nrd de Staad vaa het 
«•vas beoordeeld. Het verse-plaatgevioht is bepaald op 0 ea 22 juli. 
Ia de tabel sijn de eijfers opgenoaen die sijn toegekend 
voor de aate vaa etiketofgebrek. Werd het oijfer 0 gegeven daa 
verd geea •tiketotgebrek vaargeaoaen. Het oijfer 10 duidt op eea 
era»tig tekort aan stikstof. 
r~ 1 
s S t i k s t 0 f g e b r e k 
Behaa­
deliag 24 - 6 ; 1 . 7 0 - 7  1> - 7 I 22 - 7 
I 
1 4 j 6 
1 
9 9 | 10 
2 4 i 6 8 9 j 10 
3 7 j 8 9 9 j 10 
4 0 ] 1 5 4 | 4 
5 o i o 0 1 I 1 
1 
6 7 j 0 8 9 10 
Een aaaad aa het oppotten hadden de planten van behandeling } 
ea 6 al vrij ernstig stikstofgebrek. Tuasau de behandelingen 
1 ea 2 kvaaea praktisch geen verschillen voor. De planten van 
behandeling 5 hadden aan het eind van de proefperiode vrijwel 
aog geea stikstofgebrek. 
Hieronder sijn de etandoijfere gegeven. Haarmate de eijfers hoger 
sija vas de stand van het -fevas beter. Ha 1 juli aija geea oijfers 




S t a  a d 
dallag 2 4 - 6  1 - 7 
1 6 6 
2 5 5 
3 4 3 
4 7 7 
5 7 7 
6 4 4 
De planten van da bahaadellagea 4 aa 5 hadden aaa vrij goede stand, 
lal sl4 opgeaarkt dat vooral blj behaadellag 5 da bladkleur nogal 
doakar «aa* Kond 20 juni ward bij deaa behandeling vat bladverbran-
diag wa&rgenoaaa» mogelijk aan gevolg van aea hoge etiketofconcen­
tratie . 
2oala gaaagd ie op tvae data hat varee-plaatgewloht bepaald. Far 
vakja aijn daartaa aaa plaatea afgakaipt aa gavogaa. Da résultataa 




T a r a p l a a t g e w  l o h t  
Behan­
deling 
l£ harhallag ! 2Î harhallag 
i 
8 - 7  22 » 7 I » - 7 I 
... , | 
2 2 - 7  
1 ! 53^ 658 ! 530 I 680 
2 545 691 502 j 620 
3 420 477 401 | 561 
4 829 1116 ! 858 j 
j 
1156 
5 975 1417 ! 973 ; 1410 
6 
402 577 i 421 i 
i I 
523 
Zoals blijkt werd het hoogste verae-plantgewioht gevonden bij behan­
del iag Ç. 8a dese heeft behandeliag 4 het hoogate gevlokt gagavaa. 
Se versohillea tusaaa da bahaadellagea 1 ea 2 slja gariag «venais 
dia tuasaa de bahaadellagea 3 an 6. 
Resuaerend gevea we hieronder de gewichten nogmaals nu omgerekend 
5. 
Mar grauMn por plaat. Bovondion is do goviohtstoonaao ovor 4« 
tus•«niiggondo 14 dagon gegovon. 
Volga*. Bohandoling 
von plaatgewioht 
8 - 7  2 2 - 7  goviohto-
toonaao 
1 5 162 236 74 
2 4 141 189 48 
3 1 89 111 22 
4 2 87 109 22 
5 6 69 92 25 
6 3 68 86 18 
Afgaando op do gewicht* toenam* kunnon wo *t«ll*n dat waarsohijnlijk 
do vooraf toegediend* stikstof hij ds behandelingen 1, 2, 5 on 6 
roods op 8 Juli vrijval verbruikt «as. Bij doso 4 behandelingen is 
do goviohtstooasao goaiddold 21 graa por plaat. Bij do bohaadoliagoa 
§ oa 4 is dsss respectievelijk 74 oa 48 graai por plaat. 
Konklasio 
l£ Qorokoad naar do hoeveelheden toegediend* stikstof Wijkt or 
geen of voinig vorsohll to bestaan tusson do worksaaahoid ran 
1 kg lodoraool togoaovor 1/5 kg Jlitrofora. 
2m Bot toodioaoa van $ kg Hitrofora por a' potgrond kan blad-
•*rbranding tot gevolg hebben. 
3Î Potgrondaengsel J (1 kg Hitrofora) hooft in doso proof do ain-
sto rssultatoa gogovon. Gorokoad aaar do toogodiondo hoovool-
hold otikstof (380 g par a') had dit aoagsol sokor golijk of 
botor aooton sijn dan do potgrond van do bohandoliagon 1 on 2. 
4* Bo potgrond van b*hand*ling 6 hooft ovonoons slooht voldaan. 
Proefstation laaldwijk 
AdW. 
Maaldwijk, augustus 19(6 
G.A. Boortjo 
Proof Mt Nitrofora 
Da 1o2 februari an op 5 Mi aijn er talkoaa vijf grondaonatera 
gaaoaoa van die potgroadaengsela welk« gebruikt sija ia de hiervoor 
beaohrevea potgroadproef. Oa de analyseoijfere net da proefveld­
resultaten ta kunnen vergelijken leek het nattig das« la dit verslag 
ta dota opneaen. Op 10 februari it ««a monster volledig ondersooht. 
In da rooterende aonstera •& dit welke op 5 aai sijn ginoun sijn 
alleen de waterfiltraatbepalIngen uitgevoerd. Alvorens eea oversioht 
te geven van das« aoastera sij veraeld dat de potgroad eea orgaaiaoh-
atofgehalte had van 37 % «an koolsure kalkgehalto van 3»1 % «n 
pH vaa $.?. De oijfere voor ijser, aluniniun, aagneaiua en aangaan 
waren reapeotievelijk 0.6, 1.8, 91 aa 4*0« 
la de tabel sijn keukensout, etikatof, fosfor «a kali uitgedrukt ia 
ailllgraaaen par 100 graa drag« grond. Da gloairaat (total« sout-






l a p a  1 1 a g 
Keukensout gloairaat atikatof foafor kali 
1 1 0 - 2  56 1.19 58— 99- 95-
5 - 5  21 0.90 48— 44— 68— 
2 1 0 - 2  5« 1*32 57- 42— 93-
5 - 5  50 1.3# 62— 21 — 84— 
5 1 0 - 2  59 1.5« 23- 42— 74— 
5 - 5  2? 1.12 27— 12— 42-
4 1 0 - 2  39 1.2« 44— 53- 60— 
5 - 5  27 1.«3 80— 20— 47-
5 1 0 - 2  36 1.20 41 *— 77- 50— 
5 - 5  15 1.18 93- 24— 38— 
De keukensoutgrhaltea slja gunstig laag. Ba gloeireatea 
sija niet ta hoog. Ia da parioda tassen 10 februari aa 5 aal 
si ja da stik«tofgahaltan ran da behandelingen 1, 2 aa 5 weinig 
veranderd. Bij da behandelingen 4 aa $ sijn dese ongeveer verdub-
2. 
keld. îergelijkiag ran da fosforgskaltsa tussen de «a de 
tweede aoastsraaae laat siea dat das« aiet oakelaagrijk sija ge­
daald* i)e kaligekaltea si ja eweaeeas gedaald. 
Zowel ait kat okevisok ondarsoak waa da groadaoasters als oit hat 
proofvsldoadsrsoek is geklekea dat ar praktieok geea versokillea 
bestaaa tussea da bekaadeliagea 1 (lederaeel) aa 2 (Mitrofora). 
Bekaadeliag } keeft eea laag stikstofgekalte. la da proef keeft 
dit aaagsal da aiaste resultatsa gegeraa. 
Ckeaisok si Ja er tussaa da aeagsels 4 aa 5 geringe rarsohillea. 
Bekaadeliag 5 keeft gerekead aaar kat Torse-plaatgewiokt kat kast 
Toldaaa. Hiaruit laidaa wo af dat kakaadaliag $ «aar stikstof, 
a ok tar aiat ia water oploskaar voor da aaawaag waa de pro«ft 
keratte daa kekaadeliag 4« 
Koaklttderead kunnen we stellea dat de ekeaisoke aaaljses vaa de 
potgroad vrij goed overeen steaaea »et da proefresultaten. 
